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This bachelor thesis focuses on the design of partial changes in the information system of 
the company. Based on an analysis of the current state of information system in the 
company and functional requirements, the proposal will be made for possible changes 
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V dnešní moderní době zaujímají informační technologie stále větší postavení ve 
všech odvětvích. Firmy potřebují zpracovávat větší a větší množství dat a informací, 
z kterých získávají důležité poznatky. Většina už i menších firem používá nějaký 
informační systém, aby si zjednodušili práci s tolika informacemi.  
Bohužel si mnoho lidí pořád nedokáže přesně představit, co se pod pojmem 
informační systémy skrývá. Z tohoto důvodu se stává, že ve firmě najdeme informační 
systém, který neodpovídá jejich požadavkům a přáním. 
Informační systémy by nám měli sloužit ke sběru, zpracování a uložení informací 
potřebných k plánování, rozhodování a řízení mnoha různých procesů ve firmě. 
Samozřejmě existuje velké množství informačních systému, ze kterých si firmy mohou 
vybírat. Není žádnou výjimkou, že ve firmě nalezneme i několik informačních systému 




1 CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
 
Cílem bakalářské práce je zhodnotit a provést návrh změn dílčí části informačního 
systému ve firmě. Návrh změn bude proveden na základě analýzy současného stavu a na 
základě požadavků na novou funkčnost v informačním systému. Dle výsledků analýzy a 
požadavků bude následně vytvořen návrh změn a úprav v informačním systému. 
V teoretické části práce se budu zabývat problematikou informačních systémů ve 
firmách. Provedu analýzu současného stavu firmy a procesy probíhající ve firmě 
znázorním pomocí EPC diagramu. Na základě výsledků této analýzy a požadavků 
vytvořím návrh řešení a úprav informačního systému k efektivnějšímu používání v dané 





2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V této části jsou vysvětleny teoretické pojmy. 
 
2.1 Informační systém a informační technologie 
V běžném životě nám termíny informační systém a informační technologie 
splývají, takže pokud aplikujeme informační technologie, myslíme tím, že zavádíme 
informační systém a naopak. Informační systém nám přináší potřebu mít informace, 
zatímco informační technologie reprezentují uspokojení této potřeby. Vzniká proto 
zkratka IS/IT [5]. 
 
 
Obrázek 1: Vztah IS a reálného světa (Zdroj: vlastní zpracování dle [3]) 
Na informační systém můžeme nahlížet jako na množinu prvků s jejich 
vzájemnými vazbami a určitým chováním [11]. 
Informační systém je složen z nadcházejících komponent: 
 technické prostředky (hardware) – různé počítačové systémy, které jsou 
v případě potřeby doplněné o periferní prostředky a propojeny 
















 programové prostředky (software) – systémové programy, které řídí chod 
počítače, 
 organizační prostředky (orgware) – soubor nařízení a pravidel, které určují 
provozování a využívání informačního systému, 
 lidská složka (peopleware) – účinné fungování člověka v počítačovém 
prostředí, 
 reálný svět (informační zdroje, legislativa, normy) – kontext informačního 
systému[18]. 
  
2.2 Užitek a přínosy z IS/IT 
Každý subjekt (manažer, majitel podniku apod.) očekává jiný užitek z IS/IT. 
Pokud se pohybujeme v podnikové sféře, můžeme zde označit čtyři kategorie subjektů. 
Majitelům by měl IS/IT poskytovat trvalé zhodnocení majetku, který vložili do podniku. 
Manažerům by měl přinášet možnost řídit podnik úspěšně. Zaměstnancům by měl 
nabídnout lepší pracovní prostředí i vyšší společenský status. Zákazník by měl vše poznat 
v důsledku toho, že dostane produkt nebo službu s vyšší přidanou hodnotou za přijatelnou 
cenu. 
Pokud pohlížíme na podnik jako na celek a na účel, pro který byl vytvořen, pak 
tento účel můžeme formulovat jako strategické cíle, mezi které patří: maximální zisk, 
vysoká produktivita, růst organizace, dlouhodobá prosperita apod. 
Ukazatelů přínosu je velká škála, proto vše závisí na konkrétním podniku a na 
jeho současném stavu. Vždy při plánování IS/IT si stanovujeme plánovanou hodnotu cíle 
a pokud je tato hodnota dosažena, pak bylo dosaženo cíle, pro který IS/IT pořizujeme [5]. 
 
2.3 Základní klasifikace informačních systémů 
Každá organizační úroveň v podniku vyžaduje charakteristický způsob 
zpracování informací. Mnohdy se tyto úrovně rozlišují na strategickou, řídící, znalostí, 
provozní a zachycují výlučně teoretický náhled na činnost podniku.  
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Provozní úroveň – vyžaduje informace, které se vztahují k rutinní podnikové 
agendě, projevují se plněním každodenních činností a dodržují chod transakcí napříč 
organizací. 
Řídící úroveň – zahrnuje informace nezbytné k realizování administrativních 
úkolů a podpoře rozhodování. 
Znalostí úroveň – obsahuje klientské aplikace podnikové informačního systému a 
nástroje osobní informatiky, kam patří software pro týmovou práci, kancelářské aplikace 
atd. Aplikace jsou uzpůsobeny pro řízení toku dokumentů a přispívají k vzrůstu znalostí 
báze organizace. 
Strategická úroveň – podporuje identifikaci dlouhodobých trendů uvnitř i vně 
organizace. Zásadní funkcí je zviditelnit očekávané změny a zjistit, jestli a jak je podnik 
schopný reagovat na změny [1]. 
 
2.4 Data a informace 
Elektronicky zaznamenané skutečnosti, které se nám podařilo zachytit, a 
zaznamenat vhodným způsobem nazýváme data. Tyto data obsahují nějaká sdělení. 
V okamžiku účelového užití dat vzniká informace. Předpokládáme, že informace bude 
mít pro příjemce nějaký užitek ve smyslu praktického využití pro rozhodnutí [3]. 
Informace jsou dnes vedením firem chápany jako základní klíč ke tvorbě přidané 
hodnoty. Tímto důvodem můžou být: 
 poklesy nákladů na hardware a dohoda o členění tříúrovňové architektury 
počítačových systému, 
 neobvyklé obchodní příležitosti, 
 technologická inovace ve vlastní infrastruktuře – sledování databází 
zákazníku, on-line služby, příležitosti k přeorganizování zdrojů, možnost 




2.5 Životní cyklus IS 
Každá etapa cyklu má svůj definovatelný začátek a konec. Z hlediska podniku lze 
cyklus rozdělit zhruba do čtyř fází:  
1. výběr IS – nalezení vhodného řešení pro podnik, 
2. implementace IS – zavádění IS do podniku, 
3. provoz IS – zajištění provozu, udržovaní chodu a odstraňování problémů 
IS, 
4. inovace IS – analýza potřeb pro změny a upgrade IS. 
Implementace IS požaduje pro realizaci dostatek zdrojů a mnohé podnikové 
procesy prochází změnou, což je pro podnik velice důležité. Po uvedení nového IS do 
provozu by bylo nesprávné se domnívat, že vše podstatné je již vykonáno, ale naopak 
změny a zlepšování podnikových IS vlastně nikdy úplně nekončí [2]. 
 
 
Obrázek 2: Životní cyklus IS v podniku (Zdroj: vlastní zpracování dle [2]) 
 
2.6 Kritéria hodnocení při výběru IS 
Při výběru IS a jeho dodavatele se věnujeme především těmto hlediskům: 
 funkčnosti (hlavní hodnotící kritérium), 
 dodavateli (stane se naším partnerem), 







 použité informační technologie (hardware, databázový a síťový software), 
 integraci se stávající informační infrastrukturou [4]. 
 
2.7 Bezpečnost IS 
Toto je jedna z klíčových oblastí, které je nutno obětovat velkou ostražitost. 
Samozřejmě zničenou techniku lze nahradit nebo poškozené programy přeinstalovat, 
pokud ale nastane zneužití nebo zničení dat, většinou to znamená pro firmu katastrofu. 
Právě součástí celé bezpečnosti organizace je bezpečnost IS zahrnující v sobě mnoho 
dalších aspektů. Při vytváření bezpečnosti je nutno vzdorovat nesouladu mezi 
bezpečnostními a provozními požadavky. Manažer, který je zodpovědný za bezpečnost 
je povinen zpravidla dosáhnout přijatelného kompromisu mezi oběma odporujícími si 
požadavky [11]. 
Základní bezpečnostní prvky můžeme konkretizovat jako: 
 fyzická bezpečnost – zaopatření před nezákonným fyzickým přístupem, 
 záložní zdroje energie – v situaci výpadku napájení zachová počítače 
v provozu, 
 přístupová práva – povolení pro uživatele, 
 firewall – definujeme jako hardwarové nebo softwarové vybavení chránící 
před pokusy o neoprávnění přístup do počítačové sítě, 
 antivirový produkt – je naprosto nutné chránit systém před počítačovými 
viry kvalitním a aktualizovaným antivirovým produktem [16]. 
 
2.8 Architektura IS 
Architektura IS je složena z několika jednotlivých architektur. Informační 
architektura je základ informačního modelu, který není závislý na technologii zpracování 
informací. Technická architektura vymezuje strukturu a umístění prostředků 
komunikačních a výpočetních technologií a jejího programového vybavení. Systémová 
architektura se týká rozdělování informačního systému na subsystémy a definuje 
organizaci dat. Komunikační architektura se zabývá komunikací s okolím čili vnějším 
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rozhraním systému. Poslední architektura řízení obsahuje všechny procedury plánování, 
projektování, organizaci služeb a jiná vnitřní pravidla pro fungování systému [14]. 
Architektura je významná při řešení informačních systémů zejména z těchto 
hledisek: 
 vytváří relativně stabilní rámec řešení IS, kam se v průběhu doby vývoje 
postupně začleňují jednotlivé aplikace, 
 významný komunikační prostředek, 
 zajišťuje stabilitu IS i při rychlém technologickém vývoji, 
 významná i z ekonomického pohledu – umožňuje minimalizovat náklady 
na chybně zadané projekty [19]. 
 
2.9 Funkčnost IS 
Funkčností informačního systému jsou míněny především všechny činnosti, které 
podporuje. Tedy jaká data nebo informace poskytuje. Řadíme sem i reálné procesy 
probíhající pro potřebu, s cílem vytvoření atd. Informační systém akceptuje informace o 
reálných jevech ve formě vstupů a s cílem nalezení informací z jejich vzájemných vztahu 
je kombinuje. Tyto informace vyžadují uložení, tedy pamatovat si danou událost a počkat 
si na další s ní související, a proto musí informační systém realitu rozpoznat co nejpřesněji 
a mít ve své struktuře další očekáváné souvislosti zakódovány [15]. 
 
2.10 Podnikové procesy 
Podnikové procesy můžeme definovat jako navzájem na sebe navazující aktivity, 
které musí podnik realizovat, aby zefektivnil své fungování. Má význam u nich zkoumat 
vzájemnou spojitost a toky vstupních a výstupních informací. Každý proces by měl mít 
svého vlastníka, který přebírá zodpovědnost za proces [5]. 
Při nasazení podnikových IS považujeme dělení procesů podle jejich 
automatizovatelnosti za důležité, neboť IS využíváme pro podporu dobře 
automatizovatelných procesů. Mezi podnikovými procesy a IS je velmi silná vazba a 




2.11 Porterův model pěti konkurenčních sil 
Pro formování efektivní strategie organizace je porozumění pěti konkurenčním 
silám velmi důležité. V každém odvětví bude kombinace pěti sil jiná. V modelu je 
zachyceno pět faktorů. 
 hrozba vstupu nových konkurentů, 
 vyjednávací síla dodavatelů, 
 hrozba substitučních výrobků nebo služeb, 
 vyjednávací síla zákazníků, 
 konkurenti [4]. 
 
2.12 SWOT analýza 
SWOT analýza se orientuje na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů 
ovlivňujících úspěšnost firmy nebo nového produktu či služby. V rozsahu strategického 
řízení je aplikována jako situační analýza. Vnitřní faktory obsahují posuzování silných 
(Strengths) a slabých (Weaknesses) stránek. Vnější faktory posuzují hodnocení 
příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), které souvisí s okolním prostředím firmy 
[7].  
 
Obrázek 3: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování dle [7]) 
 
2.13 Marketingový mix 4P 
Metoda stanovení produktového portfolia a strategie. Jedním z významných 















 product (produkt) – vlastnosti produktu z pohledu zákazníka, 
 price (cena) – cena produktu a cenová politika podniku, 
 place (distribuční cesty) – způsob distribuce produktu od výrobce až 
k zákazníkovi, 
 promotion (propagace) – způsob propagace produktu [8]. 
 
2.14 EPC diagram 
EPC diagram je modelovací jazyk, který je využit především k popisu 
podnikových procesů, anebo pracovních postupů. Začátek i konec každého diagramu 
musí obsahovat událost, čili nikdy nesmí začínat ani končit aktivitou. Po každé události 
musí přijít aktivita nebo aktivity a po každé aktivitě musí zase přijít událost nebo události. 
Následující tabulka ukazuje, jak lze použít různé prvky v procesu [13]. 
Tabulka 1: Použití prvků v procesu (Zdroj: [12]) 
 
 




Obrázek 4: Značka EPC diagramu (Zdroj: vlastní zpracování) 
 událost znázorňující určitý stav procesu, podle kterého se pak uskutečňují 
další aktivity, 
 
Obrázek 5: Značka EPC diagramu (Zdroj: vlastní zpracování) 
 procesní aktivita, 
 
Obrázek 6: Značka EPC diagramu (Zdroj: vlastní zpracování) 
 procesní role, která má vztah k vykonávané aktivitě. Může jí buď 
vykonávat, nebo za ni zodpovídat, nebo je informován o výsledku aktivity, 
 
Obrázek 7: Značka EPC diagramu (Zdroj: vlastní zpracování) 
 AND – logický operátor, 
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 proces, který na něj navazuje, je vykonáván všemi následujícími větvemi, 
eventuálně předcházející aktivitě nastávající po vykonání všech 
předchozích větví procesu, 
 
Obrázek 8: Značka EPC diagramu (Zdroj: vlastní zpracování) 
 OR – logický operátor, 
 proces, který na něj navazuje, je vykonáván jednou nebo více 
následujícími větvemi, eventuálně předcházející aktivitě nastávající po 
jedné nebo více předchozích větví procesu, 
 
Obrázek 9: Značka EPC diagramu (Zdroj: vlastní zpracování) 
 XOR – logický operátor, 
 proces, který na něj navazuje, je vykonáván právě jednou větví, eventuálně 
předcházející aktivitě nastávající po vykonání průchodu právě jednou 
z předchozích větví procesu, 
 
Obrázek 10: Značka EPC diagramu (Zdroj: vlastní zpracování) 
 funkce informačního systému – nástroj pro podporu procesní aktivity [13].
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Tato část obsahuje popis a analýzu současného stavu firmy. 
 
3.1 Základní informace o firmě 
Název firmy: Cyklo Kropáč 
Prodejna firmy: Masarykovo nám. 26, Hodonín, 695 01 
Právní forma: Fyzická osoba 
IČO: 10578081    
Webové stránky: http://www.cyklokropac.cz/ 
 
3.2 Stručný popis firmy 
Firma Cyklo Kropáč začala působit na trhu od roku 1991. Firma na své prodejně 
poskytuje prodej horských, krosových, trekkingových, skládacích, dětských a dámských 
kol. K běžnému sortimentu firmy patří i elektrokola a široká škála příslušenství a 
náhradních dílů. Zákazníkům také nabízí servis veškerých typů kol.  
Od roku 1994 firma provozuje spinningové centrum. Centrum se nachází také 
v Hodoníně vzdálené pár set metrů od prodejny. Najdeme zde 15 spinningových kol, 
které si můžete vyzkoušet pod vedením zkušených instruktorů.  
V roce 2009 bylo založeno občanské sdružení – sportovní klub Cyklo Kropáč. 
Tato nezávislá společenská organizace se zabývá rozvojem cyklistiky a cykloturistiky 
v regionu. Snahou sdružení je i zakládání si na nových technických trendech, zejména 
elektrokol. Spolupráce se školami především jako prevence proti úrazu dětí a růst 




3.3 Organizační struktura firmy 
 
Obrázek 11: Organizační struktura firmy (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
3.4 Informační technologie 
Na prodejně má firma dva stolní počítač vybavené softwarem Windows 7 od firmy 
Microsoft. Na obou počítačích najdeme níže zmiňovaný informační systém POHODA 
Jazz. Jeden funguje jako server a druhý jako klient, kde funguje navíc modul Kassa 
Offline. Probíhá přes něj nákup, prodej, evidence skladového hospodářství, příjem a 
výdej zboží do opravy. Počítače jsou připojeny pomocí UTP kabelu přes router k 
internetu. Firma vlastní webové stránky a e-shop, které byly vytvořeny vedoucím 
prodejny v prostředí Webnode. 
 
3.5 Procesy ve firmě 
Hlavní procesy probíhající ve firmě jsou: 
 prodej kol a náhradních dílů, 
 servis kol, 
 prodej služeb – spinning, půjčovna kol. 
Účetnictví si firma nevede sama, ale formou služby jej provádí externí firma. 
Přehled denních tržeb včetně formy úhrad (hotově, kartou,…) jsou vytištěny, předány 
Majitel






externí firmě a poté přepsány do jejich vlastního účetního programu. Proces je velmi 
neefektivní z časového hlediska. 
Hlavní proces Prodej kol a náhradních dílů standardně využívá tyto moduly 






 čárové kódy. 
Modul servis se nevyužívá, ale probíhá papírově, což je vzhledem k počtu servisů 
ve firmě velice neefektivní. Měsíční průměr počtu servisu se pohybuje kolem sta. 
V letních měsících se samozřejmě navyšuje až na dvě stě. 
 
3.5.1 Slovní popis procesu servisu 
Na prodejnu přijde zákazník a formou dialogu konzultuje s odborníkem daný 
problém. Stanoví se diagnostika problému (co je za závadu, jak se bude postupovat při 
opravě). Případně si zákazník zažádá o malý nebo velký servis dle ceníku. Je seznámen 
s přibližnou cenou servisu a uzavře se zakázka. Na paragon prodávající sepíše kontakt na 
zákazníka, značku jeho kola, materiál, který bude použit na opravu, předběžnou celkovou 
cenu servisu a datum ukončení servisu. Jeden paragon si zákazník odnáší, druhý je uložen 
a třetí se odkládá s kolem a dále s ním pracuje technik. Pokud si zákazník přeje specifické 
zboží, které není na skladě, objednává se na zakázku a zákazník zaplatí zálohu. Probíhá 
servis (oprava kola), při níž si technik zapisuje součástky, které jsou použity a 
spotřebovanou práci na paragon. Poté je vytvořena prodejka na kase (přepsány všechny 
informace z paragonu) a uložena jako odložená prodejka. Odloženou prodejku nelze 
tisknout, nyní se řeší printscreenem. Zákazníkovi je odeslána zpráva (sms), že je servis 
hotový. Zákazník přijde a podle telefonního čísla na paragonu si prodejce vyhledá daný 









Obrázek 12: EPC digram procesu servis (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
3.6 Informační systém 
Firma má na své prodejně v Hodoníně zaveden informační systém POHODA. 
Konkrétně se jedná o variantu informačního systému POHODA Jazz. K této variantě byla 
zakoupena ještě přídavná licence POHODA Kassa Offline. Pracovníci firmy hojně 
využívají zákaznickou podporu – hotline. 
Systém byl zakoupen od společnosti STORMWARE s.r.o. Tato česká softwarová 
společnost se zabývá produkcí softwarových produktů pro platformu Microsoft 
Windows. V České republice provozuje 7 poboček. Zákazníkům nabízí na výběr několik 
informačních systému k zakoupení. U systému POHODA je to mnoho různých variant 
systému. Každá varianta poskytuje odlišný rozsah a kombinaci funkcí. Po zakoupení 




3.6.1 Varianta POHODA Jazz 
Varianta POHODA Jazz je obchodní varianta pro firmy, které samostatně 
nevedou účetnictví. S touto variantou může pracovat více uživatelů a k dispozici jsou 
licence pro síťový a nesíťový provoz. Nabízí následující možnosti a funkce: 
 objednávky (nabídky, poptávky, vydané a přijaté objednávky), 
 fakturace (vydané a přijaté faktury, zálohové faktury, příkazy k úhradě, 
elektronická fakturace), 
 finance (pokladna, banka, interní doklady), 
 homebanking (tvorba a export příkazů, import a zaúčtování výpisů), 
 cizí měny (částky v cizích měnách, kurzové lístky, cizojazyčné sestavy), 
 adresář (správa obchodních kontaktů, komunikační funkce, organizace 
dokumentů), 
 sklady (zásoby, příjemky, výdejky, prodejky, převodky, výroba, výrobní 
čísla, inventury, evidence reklamací a oprav, automatické objednávky 
jednotlivých zásob), 
 internetové obchody (parametry a kategorie zboží), 
 modul Kasa pro přímý online maloobchodní prodej zásob, 
 podpora pokladního hardwaru, čárových kódů a mobilní fakturace, 
 poštovní sestavy (poukázky, obálky, průvodky, štítky), 
 k dispozici pestrá škála tiskových sestav pro tisk přehledů, soupisek atd., 
 obsahuje editor tiskových sestav REPORT Designer. 
Varianta neobsahuje: 
 účetní a daňovou evidenci, 
 majetek, 
 mzdy, 






3.6.2 Náklady na systém 
Celkové náklady na systém při jeho pořízení jsou zapsány v tabulce. 
Tabulka 2: Náklady na systém (Zdroj: vlastní zpracování dle [6]) 
Typ licence Cena (v Kč) 
POHODA Jazz NET3 – síťová verze 
pro 2 až 3 počítače 
8970 
POHODA Jazz Kasa Offline 4000 
Cena celkem 12970 
 
Nyní si firma každoročně platí zákaznickou podporu pro informační systém, která 
činí 2500 Kč za rok. 
 
3.7 Marketingový mix 4P 
Produkt 
Hlavní činností je prodej kol všech typů (horských, krosových, trekkingových, 
skládacích, dětských, dámských i elektrokol) a velkého množství náhradních dílů. Dále 
poskytuje servis kol a spinning.  
Cena 
Cena servisu kol se počítá v závislosti na vykonané práci a ceně za náklady na 
opravované či vyměněné díly. Firma si stanovuje svůj ceník za odvedenou práci. 
Distribuce 
Při opravě kol je potřeba konzultace na prodejně a osobní domluva. Prodej kol a 
náhradních dílů probíhá na prodejně nebo je zde také možnost využití e-shopu na 
webových stránkách firmy, kde si zákazník může zboží objednat a nechat zaslat poštou. 
Propagace 
Propagace firmy probíhá formou webových stránek a pomocí menších billboardů 




3.8 SWOT analýza 
Silné stránky společnosti 
 Dlouholeté působení na trhu 
 Občanské sdružení – sportovní klub Cyklo Kropáč 
 Další inzerované činnosti – spinning 
 Velké množství stálých klientů 
 Kvalitní služby  
Slabé stránky společnosti 
 Příliš komplikovaná administrativa 
 Nutné dodatečné činnosti spojené s evidencí dokladů a podkladů pro 
účetnictví 
 Vyšší ceny komponent a kol oproti velkým internetovým prodejcům 
 Nedostatečná kvalifikovanost zaměstnanců v oblasti IT 
 Špatná poloha prodejny vůči centru města, menší prodejní prostory 
Příležitosti 
 Cyklistika jako oblíbený sport u lidí 
 Množství nových cyklostezek v okolí 
 Konání cyklistických závodů a sponzoring 
 Zlepšování a zviditelnění webových stránek především e-shopu 
Hrozby 
 Hojná konkurence v okolí 
 Internetové obchody 






3.9 Porterův model pěti sil 
Hrozba vstupu nových konkurentů 
Možnost vstupu nové konkurence na trh je velká. Na trh může vstoupit každý, kdo 
se rozhodne podnikat a opatří si živnostenský list. 
Vyjednávací síla dodavatelů 
Široké spektrum dodavatelů, vyjednané dobré finanční podmínky. 
Hrozba substitučních výrobků nebo služeb 
Tím, že firma poskytuje svým zákazníkům i možnost spinningu a prodej 
elektrokol, diverzifikuje podnikatelské riziko a částečně tak eliminuje hrozbu 
substitučních výrobků a služeb.  
Vyjednávací síla zákazníků 
Zákazníci mohou zakoupit shodné díly i kola u konkurence v okolí nebo taktéž 
přes množství internetových obchodů v tuzemsku nebo i zahraničí. Vyjednávací síla 
zákazníků je tudíž vysoká.  
Konkurenti 
Konkurence v okolí je dosti velká, významnou roli hraje cena a kvalita za 
poskytovaný servis a prodej náhradních dílů. Důležitá je pověst firmy v okolí a 
komunikace se zákazníkem. 
 
3.10 Shrnutí analýzy 
Na základě analýzy můžu usoudit, že firma neefektivně využívá svůj informační 
systém. Z popisu procesů vyplývá, že firma vůbec nevyužívá modul servis v informačním 
systému, ale místo toho proces servis probíhá papírovou formou, což je velmi zdlouhavá 
záležitost. Dále přenos dat z účetnictví, kdy všechny účetní doklady musí být tištěny a 
předávány externí firmě, která si je přepisuje do vlastního účetního programu, je 
z časového hlediska velice neefektivním procesem. 
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 
V této části se zaměřím na návrhy pro zlepšení využívání informačního systému 
ve firmě. Také na zlepšení některých procesů, které vyplynuly z analýzy jako neefektivní. 
Navrhnu vhodnější řešení pro účinnější využití procesu servisu, který firma každodenně 
používá a je velmi zdlouhavý. Dále navrhnu způsob na zefektivnění procesu účetnictví 
z pohledu časového. 
 
4.1 Modul servis 
Servis rozčlením na servis záruční a servis pozáruční. Nastíním zde obě dvě 
varianty servisu, nicméně primárně se zaměřím na servis pozáruční, který firma využívá 
podstatně častěji než servis záruční. 
 
4.1.1 Pozáruční servis 
Pozáruční servis je využit pro placené servisní práce. Vždy když přichází zákazník 
a požaduje opravu/servis jakéhokoliv zboží po záruční lhůtě. Pozáruční servis rozdělím 
do 4 jednotlivých bodů, které dále podrobněji rozvedu. 
 
1. Přijetí zboží do servisu 
Na prodejnu přichází zákazník a zažádá o servis. Formou dialogu začíná 
s prodejcem diskutovat o daném servisu. Přijetí zboží do pozáručního servisu 
v informačním systému začíná vytvořením nového záznamu v agendě servis. V hlavním 




Obrázek 13: Otevření agendy servis (Zdroj: vlastní zpracování) 
Následuje otevření nového záznamu ikonou Nový záznam. 
 
Obrázek 14: Otevření nového záznamu (Zdroj: vlastní zpracování) 
Po otevření záznamu prodejce vyplní následující pole (v závorkách jsou uvedeny 
možné příklady zadání dat):  
 typ: pozáruční,  
 text – zde uvede, o co se jedná (Oprava zadního kola),  
 jméno nebo kontakt.osoba (Josef Novák),  
 telefon (752 754 245), 
 odhad.cena – kde uvede domluvenou odhadovanou cenu (1000 Kč), 
 záloha – pokud je odhadovaná cena servisu vyšší než 2000 Kč, požaduje 
od zákazníka zálohu na servis v ceně 10% z celkové ceny servisu, 
 vyřídit do - vyplní, když zákazník žádá o vyřízení servisu do určitého data, 
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 odp.osoba – napíše jméno mechanika, který bude mít daný servis na 
starost (Adámek Jiří). 
 
Obrázek 15: Vyplněné údaje (Zdroj: vlastní zpracování) 
Existuje zde řešení pro rychlejší vyplnění nového záznamu, které bych při 
používání doporučil. Prodejce nemusí zbytečně klikat na jednotlivá pole, která vyplňuje, 
ale v hlavním menu Nastavení/Nastavení formuláře si může při otevření na kartě vyznačit 
jen pole, které chce vyplňovat a ostatní pole odznačí. Klikne na OK a tím kartu uzavře. 
Nyní stačí kliknout na první vyplňované pole, stisknout klávesu Enter a kurzor bude 
postupně otevírat vždy při dalším stisknutí Enter jen pole, které jsou označeny a ostatní 




Obrázek 16: Nastavení formuláře (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
Obrázek 17: Nastavení polí (Zdroj: vlastní zpracování) 
Na záložce Předmět servisu uvedeme informace o servisovaném zboží, kde 
vyplníme pole: 
 položka – název servisovaného zboží (kolo Merida), 
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 popis závady (osmice na zadním kole). 
 
Obrázek 18: Předmět servisu (Zdroj: vlastní zpracování) 
Před dokončením pracovník může vyplnit na záložce Položky servisu položky, 
které budou použity při průběhu servisu a které zákazník odsouhlasil. Do kolonky 
Položka zapíše nebo přenese ze skladu položky, které budou použity, jejich množství a 
jednotkovou cenu.  
 
Obrázek 19: Položky servisu (Zdroj: vlastní zpracování) 
Dokončení stavu přijetí do servisu zrealizuje pomocí uložení záznamu. V případě, 
kdy je vyplněno pole záloha a zákazník složil na pokladně zálohu, vystaví prodejce 
zákazníkovi doklad o složení zálohy, kliknutím v menu na Záznam/Vystavit pokladní 
zálohu. Dále pomocí ikony tiskové sestavy, vybere na kartě tisk Servisní protokol a zvolí 
vytisknout. Tím vytiskne zákazníkovi potvrzení o přijetí do servisu. Tuto danou tiskovou 




Obrázek 20: Tisk (Zdroj: vlastní zpracování) 
V situaci, kdy při tomto kroku přijetí zboží do servisu je potřeba dalšímu 
zákazníkovi vyřídit jiný úkon, kdykoliv během sepisování těchto informací do 
informačního systému může prodejce uložit tento záznam kliknutím na ikonu Uložit. Poté 
vyřídí druhou činnost a zpět se jednoduše vrátí najetím na Servis v hlavním menu Sklady 
a vyhledáním příslušného servisu.  
 
2. Průběh servisu 
Zpracování neboli průběh servisu se zaznamenává v záložce Stavy. Zde je 
uvedeno datum a k němu odpovídající stav servisu. 
 
Obrázek 21: Stavy (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Při průběhu servisu technik zapisuje/opravuje zapsané položky servisu a 
vykonanou práci do záložky Položky servisu.  
 
Obrázek 22: Položky servisu 1 (Zdroj: vlastní zpracování) 
Druhá možnost je přenést položky ze skladu do záložky Položky servisu. Provádí 
se kliknutím na Záznam/Přenos/Položky servisu. Poté se záznam opět uloží. 
 
Obrázek 23: Přenos položek (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
3. Dokončení servisu 
V záložce Stavy mechanik vyplní v poli Stav servisu: vyřízeno, je odeslána sms 




Obrázek 24: Dokončení servisu (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
4. Převzetí zboží 
Po příchodu zákazníka zaměstnanec vyhledá pomocí (jména, telefonu) v hlavním 
menu Sklady/Servis daný servis. Kliknutím na Záznam/Přenos/Vydané faktury se daný 
servis převede do vydaných faktur, ikonou Převést do dokladu operaci dokončí. Vyplní 
se pouze pole Forma, kde lze zvolit Hotově nebo Platební kartou, podle toho, jak zákazník 
zaplatí a protože si firma nezpracovává účetnictví ani tento informační systém neobsahuje 
účetní modul, operaci dokončí ikonou Uložit. Z pokladny pracovník vytiskne účet a 
zákazník odchází.  
 




Obrázek 26: Vydaná faktura (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Pro lepší orientaci při vyhledávání servisu lze upravit a popřehazovat sloupce 
v záznamu. Kliknutím na sloupec, stisknutím pravého tlačítka myši a výběr sloupce, kde 
je možnost označit pouze ty, které chceme zobrazovat a ostatní skrýt. 
 




4.1.2 Záruční servis 
Záruční servis spočívá v evidenci neplacených oprav. Využívá se v případě, kdy 
zákazník nakoupil zboží u firmy a podle zákona dosud neuplynula doba záruční 
reklamace, tedy zákazník požaduje bezplatný záruční servis na dané zboží. 
Příjem zboží do záručního servisu se provede v hlavním menu kliknutím na 
Záznam/Přenos/Servis. 
 
Obrázek 28: Příjem zboží (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Přijetí záznamu do servisu zákaznického je možno z agend výdejky, prodejky, 
vydané faktury a pokladna. Servis skladový a nákupní může být realizován z dokladů 
v agendách příjemky, přijaté faktury, pokladna. Každý záznam smí zahrnovat pouze 
jeden předmět reklamace/servisu. 
V záznamu již jsou vyplněné údaje o zákazníkovi i zboží, proto může pracovník 
rovnou vytisknout servisní protokol pro zákazníka, pokud není potřeba údaje dále upravit. 
Poté průběh a dokončení servisu probíhá stejným způsobem jako u pozáručního servisu. 
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Obrázek 29: EPC diagram procesu servis po zavedení modulu (Zdroj: vlastní zpracování) 
Z diagramu vyplývá, že došlo ke zjednodušení a tím i zrychlení procesu. Také 
k většině aktivit přibylo použití informačního systému. 
 
4.1.4 Tisková sestava 
Jak již bylo řečeno, daná tisková sestava servisního protokolu je příliš 
komplikovaná a zbytečně složitá. Proto jsem navrhl vlastní zjednodušenou sestavu, která 
více odpovídá požadavkům firmy. Při zvolení náhledu na tiskovou sestavu lze tlačítkem 
REPORT designer otevřít úpravu sestavy. Uvádím zde vzhled současné sestavy a poté 




Obrázek 30: Původní tisková sestava (Zdroj: vlastní zpracování) 
Upravená tisková sestava představuje především zjednodušení údajů a přidání 
některých vlastností pro optimalizaci sestavy na základě požadavků pracovníka firmy. 
Údaje o dodavateli a kontaktní osobě byly zjednodušeny. Odstraněno bylo datum nákupu, 
číslo dokladu a přidáno datum předpokládaného vyřízení. Dále byly upraveny údaje o 
servisovaném zboží a doplněna odhadovaná cena a uhrazená záloha od zákazníka. 
Zrušena byla cena celkem k úhradě a ponechány jen použité díly s cenou, které si 





Obrázek 31: Upravená tisková sestava (Zdroj: vlastní zpracování) 
Pro další ušetření času při výběru tisku sestavy uvádím jako možnost vybranou 
sestavu pomocí kliknutím pravým tlačítkem myši a vybráním Přidat k oblíbeným, sestavu 
uložit do oblíbených sestav. Nyní bez dalšího zbytečného klikání vždy při otevření 
tiskových sestav je tato sestava ihned k dispozici a lze ji okamžitě vytisknout. Náhled na 




Obrázek 32: Náhled tisku (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
4.2 Proces účetnictví 
Účetnictví firmě obstarává externí firma. Pracovník firmy musí přehled všech 
denních tržeb vytisknout a předat účetní firmě. Ta si je poté přepíše do vlastního účetního 
programu. Je zde veliké množství zbytečně prováděných úkonů a s tím spojená velká 
ztráta času. 
Řešení tohoto problému by bylo možné, pokud by si externí firma, která 
zpracovává jejich účetnictví, zakoupila také informační systém POHODA pro účetnictví. 
Poté by se jednoduše všechny účetní doklady z firmy exportovaly k externí firmě do 
účetnictví informačního systému POHODA. Tudíž bych firmě doporučil jako možnost 
zefektivnění tohoto procesu najít si účetní, která používá k účetnictví program POHODA. 




4.2.1 Off-line výměna dat pomocí pobočkového zpracování dat (PZD) 
Varianta je určena pro podporu spolupráce klienta (účetní jednotky) a externím 
účetním. Lze ji využít v případě, že účetní má k verzi systému POHODA nainstalován 
modul Pobočkové zpracování dat (PZD) a klient libovolnou běžnou verzi POHODY. 
Takovéto zpracování účetních dat poté probíhá pomocí tzv. balíčků dat. Klient ve své 
verzi systému pouze nastaví v Globálním nastavení tuto možnost, funguje jako pobočka. 
Účetní jako centrála, kam probíhá export všech těchto dat. Při zvolení automatického 
odesílaní/přijímání balíčků dat e-mailem, je tento datový balíček nejprve vytvořen a 
automaticky odeslán na předem vybraný e-mail. Při přijímání balíčku je poté stažen z e-
mailu a importován do systému. Účetní po naimportování provádí jejich kontrolu, opravu 
a zaúčtování. Kompletní účetní databáze je pokaždé k užití pro účetní i klienta, tudíž i 
klient má kompletní přehled o hospodaření firmy. Záznamy o všech uskutečněných 
operacích odeslání a příjmu dat jsou uvedeny v tabulce Aktuální přenosy [20]. 
 
4.2.2 Off-line výměna dat mezi klientem a účetní 
Tato varianta je méně náročná na vybavení, protože na straně klienta i účetní stačí 
pouze systém POHODA bez jakýchkoliv licencí či hostingů. Klient zapisuje přijaté 
faktury a vystavuje vydané faktury ve své verzi systému POHODA a opět prostřednictvím 
e-mailu posílá svá data účetní. Tento proces již však neprobíhá automaticky. Účetní si 
data naimportuje do své verze systému POHODY a zpracovává je. 
Hlavní výhoda tohoto řešení spočívá v značném snížení manuální práce při 
zpracování účetních dokladů a z toho opět vyplývá významná úspora času. 
Poslední možností, která přichází do úvahy je on-line přístup klienta na počítač 
účetní nebo zpětně online přístup účetní na počítač klienta. Tato možnost však vyžaduje 
složitější infrastrukturu (server s Pohodou, velmi spolehlivé připojení na internet atd.) a 





4.3 Zálohování dat 
Informační systém POHODA nabízí zálohování dat při každém ukončení práce 
s programem. Zálohování lze vyvolat i samostatně v nabídce Soubor/Zálohování. Tyto 
zálohy lze realizovat na libovolné médium (flash disk, záložný pevný disk, výměnný disk 
atd.). Frekvence záloh může probíhat libovolně (denně, měsíčně). Záložní soubor, který 
program POHODA vytvoří, obsahuje data, která jsou zkomprimována do formátu ZIP a 
název souboru se skládá z datumu a času zálohy. Zálohovaná data se obnoví zpět pomocí 
povelu Načíst zálohu a určení cesty k záložnímu souboru [16]. 
Možností jak zálohovat data je několik. Jedna z nich je využít řešení jedné z firem, 
které nabízí přímo k systému POHODA cloud hosting (=metoda používání online 
virtuálních serverů), což je tedy zálohování na server. Toto řešení, kde se cena pohybuje 
okolo 350 Kč/měsíc, bych vzhledem k velikosti firmy nedoporučoval. Jako výhodnější 
varianta řešení se do začátku nabízí využití zálohování pomocí OneDrive. Stačí si zde 
založit účet a k dispozici je 5GB volného prostoru k zálohování, které prozatím budou 
firmě dostačovat. Vždy, když pracovník bude chtít při skončení práce data zálohovat, 
zkopíruje je do vybrané složky na OneDrive po vybídnutí programu k záloze. Jediná 
nevýhoda tohoto řešení je v omezení prostoru pro zálohování (5GB) a samozřejmě 
neustále připojení k internetu. 
V případě, kdy firma bude potřebovat větší prostor pro zálohování anebo nebýt 
právě online, bych doporučil externí disk. I díky nižší ceně a velké kapacitě je pro potřeby 
firmy naprosto dostačující.  
Pracovník firmy každý den po skončení pracovní doby provede zálohování na 
externí disk. Při každém ukončování programu POHODA se otevře nabídka se 
zálohováním. Napoprvé zde pracovník zvolí možnost Záloha do jiné složky nebo na jiný 
disk a zadá cestu cílové složky pro zálohování. Stisknutím dokončit se provede 






4.4 Ekonomické zhodnocení  
Zde jsem uvedl všechny jednotlivé náklady a přínosy pro firmu. 
 
4.4.1 Náklady a přínosy modulu servis 
Náklady spočívají v zaškolení pracovníků firmy pro práci s modulem servis a 
zakoupení zálohovacího média. 
 
Tabulka 3: Náklady (Zdroj: vlastní zpracování dle [17]) 
 Cena 
Zaškolení pracovníků (2x2hodiny) 1000 Kč 
Externí disk Verbatim 500GB 1300 Kč 
Cena celkem 2300 Kč 
 
Přínosy spočívají především ve zjednodušení a zefektivnění procesu servis a 
v neposlední řadě v časové úspoře. Původně proces probíhal v zjednodušené formě jako: 
1. Přijetí zboží do servisu 
2. Průběh servisu 
3. Přepsání všech údajů o zákazníkovi a servisu do IS  
4. Dokončení servisu 
5. Převzetí zboží 
Po mém návrhu úplně vypustíme bod číslo 3, který zabíral zbytečně dlouho dobu 
a zatěžoval tak pracovníky, neboť především v letních měsících, kdy je o servis ze strany 
zákazníků velmi velký zájem, je zdržoval nepatřičně dlouho dobu. Všechny informace 
jsou uloženy v informačním systému a všichni pracovníci je mohou zkontrolovat či 
dohledat. Nyní by měl proces probíhat tedy takto: 
1. Přijetí zboží do servisu 
2. Průběh servisu 
3. Dokončení servisu 
4. Převzetí zboží 
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Nesmíme ani zapomenout zmínit přínos ve smyslu uložení všech informací 
v elektronické podobě v počítači, která je mnohem spolehlivější než informace na ručně 
napsaných paragonech, které nemusí být úplně čitelné a paragon se může případně i 
ztratit. 
 
4.4.2 Náklady a přínosy procesu účetnictví 
V procesu účetnictví náklady tvoří nalezení účetní firmy se systémem POHODA 
a placení jejich služeb. 
Přínosy jsou však velmi významné, co se týče úspory času a práce pro obě strany, 
jak klienta tak účetní. V grafu jsou uvedeny odhadované časy trvání jednotlivých činností 
po konzultaci s pracovníkem firmy. 
 
 
Graf 1: Srovnání času činností (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Před tímto zavedením pracovník musí tisknout všechny doklady (práce s tiskem 
+ spotřeba papíru a inkoustu v tiskárně), odnést všechny vytištěné doklady k účetní do 
























Nyní při automatickém odesílání dat pracovník i účetní pouze nastaví v programu 
tuto volbu a dále jsou všechny tyto data bez jakékoliv další pomoci pracovníka odeslány 




Cílem mé bakalářské práce bylo provést návrh změn informačního systému ve 
firmě, které by pomohly zefektivnit procesy probíhající ve firmě a uspořit čas a práci. 
V první části jsem se věnoval teoretické stránce informačních systémů, popisu 
EPC diagramu a ekonomickým analýzám. S analýzy současného stavu a konzultací 
s pracovníky firmy jsem došel k závěru, že některé procesy probíhající ve firmě jsou 
velmi neefektivní z časového hlediska a probíhají ručně bez podpory informačního 
systému. Informační systém zavedený ve firmě je nedostatečně využívaný v určitých 
oblastech. V další části jsem proto navrhl řešení jak přispět k efektivnějšímu používání 
informačního systému pracovníky ve firmě a uspořit tak čas i peníze. Detailně jsem 
popsal nasazení modulu servis s ohledem na požadavky pracovníků ve firmě. Jak 
pozáruční servis, který je velmi hojně používán, tak i záruční. Dle požadavků jsem také 
zjednodušil tiskovou sestavu v rámci úspor. V neposlední řadě jsem navrhl způsob 
zefektivnění procesu účetnictví, které probíhalo ručně a nyní bude probíhat taktéž pomocí 
informačního systému firmy. 
Do budoucna bych firmě doporučil se zaměřit na další rozšíření práce pomocí 
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